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guards for the warlords who' had the' cenfral aud local admin:istrative 
power; Theと包町etentgroup which took ove十the administrative power 
at the end of Later Han後漢 appointed.their clependents and followers 
as 0伍cialsand soldiers: . As the ages went on， the suteriority and the 
control Qf the emperor Qver .the war10rds became strorigeh As the 
result. of. this， rriany kinds' ofbodyguards ~ere changed into a guard of 
honour， appointed oy the emperor and Iimited in んmber. The warlords 
tecaine the emperoi-'s bureaucrats; and their private tullowers， the office-boys_ 
Some Govemment Prohibitions in the Early Sung宋
Dynasty in Connection with the Tangut 
Seiro Okazaki 
The foundation of the Hsi-hsia西夏 Stateby Li .Chi-ch'ien'李継遷 at
the beginning of the Sung Dynasty caused a tense. situation in the north-
western frontier of China. Sung took sllch pQlicies against this phase 
as (1) prohibition of wqmen-tj.-ade; (2)印atof international rrtarriage. The 
Chinese-foreigners compound aera had been formed in thil' region as the 
result fof the movemmt eastward of the Tangut since the msdhle of the 
T'ang Dynasty. The former prohibition was 'issued by the Simg govE;!rn-
ment mde¥these coMLtions-But manv poverty strickri Chinese were 
sold to the Tangut in spite of the government prohibitia.n Since the 
Tangut became more active， Sung took the second policy to protect the 
Chinese from the Ta時 utand to settle the compound soti~ty. 
On γul盃msunder the S五manidsDynasty 
Keishiro Sαto 
The author wil1 Shldy the character of ruiams， especially that under 
Sam五nidsDynasty， among some kinds of servants who took _important parts. 
in western Asia 'under Islam. The rulams， as well as-being slaves， were 
servahts who could be traded for money. The Turkish. were the most 
exp，.ensive among them. The rulams were engaged in mean occupations 
_'::2ー
and were sometimes dispatched by the emperor to the countryside on the 
business of a: lawsuit or compulsory tax-gathering_ They were highhanded 
enough to take bribes. After the middle of the Abbasids Dynasty， troops 
of Turkish rulams appeared as the imperial guards of the emperor. They 
were 0伍cially，equipped， salaried， disciplined professional troops. They 
were different from . hired troops in the point of having no freedom to 
make a contract. The rulams soldiers might be promoted to the highest 
knights over the heads of the regular soldiers and even' to the post of 
governer， when they were recognized by the emperor. 
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